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dalarn sumber yang 
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r.a. tJ.$..lil \~) bererti Allah 
meredhainya. 
s.a.w. ~)~1\~ bererti 
Allah bersalaY-lat dan 
salam untuknya. 
Tesis ini membahaskan tentang kemuliaan kedudukan 
para sahabah Rasulullah s.a.w. yang dilihat pada timbangan 
al-Quran, 
Hasil dari 
mendapati 
al-Sunnah dan sebahagian riwayat-riwayat sejarah. 
perbandingan dari tiga sumber tersebut telah 
wujudnya pertentangan watak antara apa yang 
digambarkan oleh al-Quran dan al-Sunnah di satu pihak 
dengan sebahagian riwayat sejarah di satu pihak yang lain. 
AI-Quran dan al-Sunnah telah memberikan nilaian yang begitu 
tinggi terhadap para sahabah Nabi s.a.w. sementara 
sebahagian riwayat sejarat1 telah menggambarkan mereka 
dengan watak yang amat tidak bersesuaian dengan sifat-sifat 
yang dikur'niakan oleh aJ-Our-an dan al-Sunnah. 
Dengan mengambil 'l'arikh al-Tabariy, yang merupakan 
rujukan 
landasan, 
dianalisa. 
terpenting dalam periwayatan sejarah Islam sebagai 
maka punca pertembungan watak tersebut telah 
Bagi menjawab segala kekeliruan yang timbul mengenai 
isu-isu kontra yang berpunca dari pembul1uhan Khalifah 
'Uthman bin 'Affan r.a. sehingga mengheret para sahabah ke 
medan pertempuran sesama sendiri, maka peristiwa-peristiwa 
itu 'dijelaskan kembali berpandukan al-Quran, al-Sunnah a1-
Thabitah dan riwayat-riwayat sejarah yang boleh dipercayai 
tnt. Di samping i ttl 
Sunnah'jl.llja dikl~rnukak;ITI. 
pancJ;:mqan-pandanqan \llama Ah 1 a 1-
para 
dengan 
Kesimpulannya, tesis ini telah memjelaskan bahawa 
sahabah terus berada di atas kemurnian akhIak sesuai 
apa yang digambarkan aleh al-Quran dan al-Sunnah 
mengenai mereka. Segala pertempuran yang tercetus sesama 
mereka bukanlah dari kehendak jiwa mereka sebaliknya adalah 
hasil dari ijtihad yang dibuat pada waktu yang gawat dalam 
menangani isu pembunuhan 'Uthman r.a. yang dirancang oleh 
galongan munafiqin. 
AL-$AHABAH: CONTRADICTIONS BETWEEN THE ISLAMIC TEXTS AND 
HISTORICAL NARRATIVES 
Abstract 
This thesis discusses about the dignity of the 
companions of the Messenger of God (p.b.h) as seen in the 
light of al-Qur'an, al-Sunnah and historical annals. As a 
result of comparative study of the three said sources, 
there appears to exist conflicting character as potrayed in 
al-Qur'an and al-Sunnah on the one hand and some of the 
historical narratives on of the other. AI-Qur'an and al-
Sunnah have highly cormnended the conduct of the companions 
of the Prophet (p.b.h), while some of historical annals 
have depicted them as having such character which is most 
unsuitable to the conduct accorded by ai-Qur'an and al-
Sunnah. 
This thesis is 
very important source 
based on Tarikh al-Tabariy which is 
of reference in Islamic historical 
annals. By using this text, conflicting between the Islamic 
text~ and the historical narratives has analysed. 
In order to answer to all the confusion that have 
irisen ~ertaining to the contradictary issues emerging from 
:he murder of Chaliph 'Uthman bin 'Affan thus leading other 
:ompanions to civil wen, tlH? event involved were 
'eexplained based on al-Qur'an, al-Sunnah al-7~abitah and 
authentic historical accounts. Further, the opinions of the 
Sunni ulama are also presented. 
In conclusion, this thesis explains that the 
companions steadfastly maintained their commendable 
character in line with the description giverl to them by a1-
Qur'an and al-Sunnah. The crises tilat arose among them were 
not of their own making, but rather the result of reasoning 
that came about during the troubled time, that is, in 
dealing with the issue of lIe killing of 'Uthman r.a. as 
planned by the hypocrites. 
BAB 1 
1.O.PENDAHULUAN 
1.1. Pengenalan 
Kedudukan para sahabah Rasulullah s.a.w. di sisi 
golongan Ahl al-Sunnah adalah sangat tinggi. Ketinggian 
kedudukan mereka adalah sesuatu yang tidak diizin oleh Ahl 
al-Sunnah untuk diganggu-gugat. Bagi Ah1 al-Sunnah, tidak 
perlu sebarang keputusan dari 
'adalahl eJu.J1) iaitu keadilan 
sesiapa dalam menentukan 
sikap para sahabah kerana 
Allah dan Rasul telah membuat keputusannya memberikan 
darjat tersebut buat mereka. 2 
Bahkan Ahl al-Sunnah menghukum dengan hukuman yang 
sangat keras kepada sesiapa yang membenci para sahabah 
Rasulullah s.a.w .. Antaranya apa yang diriwayatkan daripada 
aI-Imam Malik bin Anas yang menghukum kafir golongan Syl'ah 
kerana membenci para sahabah Rasulullah dan 
pendapat ini dipersetujui oleh sebahagian para ulama 3 
Kata Ibn aI-Salah: "Sesungguhnya umat telah ijma' 
alam memutuskan keadilan kesemua para sahabah Rasulullah, 
ermasuk mereka yang terlibat dengan peristiwa fitnah 
pertembungan sesama sendiri) .. seolah-olah Allah menentukan 
tll- Ad(ilah te1llh dibcrikan ta'rifyang berbngni o1ch p:lra ulama'. Antaranya apa akllll c1iscbutkan di clalam 
b yang akan datang. 
'. Muhammad MUQamrnad Abu Zuhu, AI-Hadph lI'C1 ol-/l..fllhadd;fhiill m.s. 131 
bn Kathlr, Tqfs.J.r aH2l1rall 01- 'Azl/11, jilid 4, m.s. 219 
ijma' dalam perkara ini disebabkan mereka adalah penyampai 
syariat(daripada Nabi s.a.w.)4 
Kata al-~afi~ al-Clraqiy pula: "Ijma' Ahl al-~{aqq 
(pendokong kebenaran) daripada kalangan umat Islam iaitu 
Ahl al-Sunnah C\'a al-Jama'ah bahawa parasahabah kesemuanya 
adalah &adil". 5 
Demikianlah pendirian Ahl al-Sunnah yang dipetik 
secara ringkas, sangat jelas menunjukkan betapa mereka 
mempertahankan kedudukan para sahabah di atas dasar ingin 
menyelaraskan 81 kap d(~tlgan nas yang terkandung eli dalam al-
I Quran dan al-Sunnah, juga memandangkan bahawa pentingnya 
dipertahankan para sahabah agar Islam yang datang melalui 
penyampaian yang dibuat oleh mereka tidak dipertikaikan. 
Kata Abu Zur(ah: "Apabila engkau melihat seseorang yang 
mencerca sesiapa daripada kalangan sahabah Rasulullah 
s.a.w. maka ketahuilah bahawa dia adalah zindiq (kafir yang 
;mra-pura Islam). Ini kercHl;) P.CJSU 1. i ttl benar, d J -Quran juga 
)enar dan apa yang didatanginya adalah benar. Kesemua ini 
:elah disampaikan kepada kita oleh para sahabah. Justeru 
tu inereka yang mempertikaikan para sahabah sebanarnya 
ngin mempertikaikan al-Quran dan al-Sunnah. 6 
, 
Sabab it lJ adalah su ka r un tIl k dl tr~rnui sebuah ki tab Ahl 
.-Sunnah yang rnembahaskan tajuk-tajuk taqidah secara 
m al-~aUih, 'Ul,im al-Hadllh. m.s. 290 
1-I;Iafi~ al-4 Jraqiy, Al-Taq;ldwa al;!t/ah. nt.S. 287 
n I;Iajar at_l Asqalaniy, Al-~\"ahah Fi Tamyiz al-{iahiihah, jilid !, In. S. 7 
mendalam dan terperinci tetapi meninggalkan tajuk yang 
menyentuh pendirian Ahl al-Sunnah 
Rasulullah s.a.w. 
terhadap para sahabah 
Justeru itu, dapat diketahui betapa pentingnya nilai 
para sahabah ini difahami oleh setiap individu yang mengaku 
dia sebagai pemegang ajaran Ahl al-Sunnah Wa al-Jam~tah. 
1.2. Permasalahan 
Walaupun kedudukan para sahabah begitu tinggi dalam 
kacamata al-Quran dan al-Sunn;)h, namun suatu perasaan yang 
terhimpit serta tertekan akan timbul apabila membaca 
riwayat-riwayat yang mengisahkan perihal para sahabah yang 
dicatatkan di dalam penulis21n sejarah. Para sahabah kadang-
kala digambarkan hanya selari dengan al-Quran dan al-Sunnah 
sernasa hayat Rasulullah s.a.w sahaja. Selepas kewafatan 
baginda, kononnya muJalah timbul sikap rakus dan tamakkan 
kuasa sehingga sanggup bertumpah darah sernata-mata kerana 
dunia. Watak yang amat tidak seiras antara pendirian Islam 
yang bertunjangkan al-Quran dan al-Sunnah, dan riwayat-
riwayat sejarah yang terrnuat di dalam buku-buku sejarah 
yang kebanyakan bersumberkan dari Tarikll al-Umam Wa al-
Muluk atau dikenali dengan Tarikh al-Taban:y boleh 
rnenyeb'abkan tirnbuinya kE~inqkaran perasaan terhadap 
pernyataan al-Quran dan al-Sunnah. 
Mengapakah perternbungan yang sebegini boleh timbul? 
Mana satukah sumber yang telah mernbohong i )d. ta? Adalah 
sesuatu yang merosakkan 'aqidah andainya beranggapan bahawa 
a1-Quran dan al-Sunnah telah membohongi fakta. Apakah masuk 
aka1 untuk dinyatakan bahawa Allah dan EasulNya te1ah 
menjarnin para sahabah namun jarninan itu tidak terbukti di 
a1am kenyataan? Dengan iTli seka1igus menafikan ilmu Allah 
laiu rnengeluarkan seseorang dari daerah 1man dan Islam. 
Namun permasalahannya, riwayat sejarah yang dibaca 
secara terang dan jelas menceritakan kisah-kisah buruk para 
sahabah seperti kelemahan pemerintahan ~Uthman, peristiwa 
(Uthman dibuIlUh, peraIlg ,Jama 1, perang Siffin, peristiwa 
Tahkim dan berbagai-baqai lagi. 
Sebenarnya,- kesemua kekeliruan ini secara umum akan 
dapat dirongkaikan sekiranya dilalui dua kaedah utama. 
Pertama; meletakkan al-Quran dan hadith-hadith yang th~bit 
sebagai sumber tertinggi seperti yang dilakukan oleh ulama 
muhaddithin dalam rnengkritik maLan hadith iaitu rnereka 
tidak menerima mana-mana riwayat yang bertentangan secara 
jelas dengan al-Quran serta tidak dapat ditakwi1 lagi,7 
Kedua; menyemak kedudukan para rawi yang mewbawa riwayat-
ri0ayat tersebut. Siapa dla? Bagaimanakah kedudukannya di 
sisi ilmu al-Jarh wa aJ.-'1'a f d_il. Ini adalah kaedah al-Quran 
. 
seperti yang digariskan di dalam surah al-l!ujurat ayat 6 
yang menuIl Lu t agar di ~3Grna k Lal:.arbelaY..an(j p(~rnbawa berita 
keburukan orang lain at au dengan ka ta lain m(~ng kaj i sanad. 
Ini adalah teras utarna dalarn d1siplin ::'lmu hadith. "Sanad 
adalah keistirnewaan llmat Islam yang tidak ada pada umat-
7 Mus fa fa- al-Sibatiy, ..11-.)1111//(7/, wa Makall£1f11ha/i al-Js!,im, In.S. 99 
umat sebelum ini. Disebabkan tidak adanya disiplin dalam 
mengkaji sanad maka kitab-kitab serta kisah-kisah para 
anbiya' mereka diubah oleh para pendusta dan dajjal".8 
Malangnya, di tanahair ini khasnya dan di dunia Islam 
amnyamanhaj (metodologi) berkenaan jarang dipakai atau 
diteliti para penulis dalam mengambil atau menulis kisah-
kisah para sahabah dalam penulisan mereka. Ini disebabkan 
kebanyakan mereka terpengaruh dengan gaya penulisan 
oriental is yang menceduk apa yang sampai kepada mereka 
tanpa 
dalam 
suatu disiplin penapisan. Natijahnya, tersebarlah di 
buku-buku s~jarah kisah-kisah yang tidak dipastikan 
secara ilmiah tentang kelemahan pemerintahan 'Uthman, 
keburukan (Aisyah, Tall;ah, aJ-Zubair, (Amr bin al-"A~, 
Mu·awiyah dan lain-lain yang terlibat dalam pertempuran 
sesama sendiri. Nilai para sahabah menjadi rendah. 
Sekaligus memberi ruang kepada golongan Syi 'ah untuk 
menyerang Ahl al-SuIlllah rnenerusi benteng para sahabah di 
mana pengetahuan dan kajian kita mengenai hakikat yang 
sebenar tentang mereka tidak dikemaskiniy.an. 
1.3 Signifikan Masalah 
Seperti kebaflYClkan pa r'a pernbaca yang membaca 
penulisan sejarah para sahabah yang ada dalam sUkatan 
pendidikan sekolah, perpustakaan dan maklumat yang tersebar 
secara meluas di tanahair maka berbagai persoalan akan 
timbul dalam pemikiran, demikian juga keadaan penulis. Di 
8Mahmiid al-Tahhiin, Usii! al-7'akhrij lI'a /Ji,.as(,f al-AsclIlid, m,s, 139 
. ... - -
samping itu, pemerhatian penulis terhadap sua sana semasa 
mengenai aliran pemikiran Syi 'ah yang disebarkan ke dalam 
masyarakat tempatan yang banyak menyentuh isu-isu yang 
kontra mengenai para sahabah juga menjadikan penulis begitu 
terpanggil untuk membuat kajianmengenai tajuk ini dengan 
lebih ilmiah. Pertikaian yang dihadapkan oleh Syiiah 
terhadap 
menerusi 
Ahl al-Sunnah secara keseluruhannya adalah 
bent eng para sahabah. Tuntutan jiwa yang mendesak 
agar satu kajian yang lebih ilmiah dikemukakan bagi melihat 
isu-isu ini dengan bert~raskan sumber yang tepat dan 
dipercayai. 
Apabila penulis diber.i kesernpatan untuk melanjutkan 
pelajaran di Jordan maka ruang kajian kepada persoalan ini 
mula terbuka luas. Ini apabila penulis mula rnengenali 
disiplin-disiplin ilmu di dalam Islam. Paling penting ialah 
disiplin ilmu hadi th. Mf:~nerusi pernbelajaran r pembacaan 
serta kajian 
(metodologi) 
sikap. 
tambahan penulis mula dapat menemui rnanhaj 
kajian yang rnelapangkan dada dan meluruskan 
Dari situ, timbullah tuntutan ilmu dalam diri penulis 
untuk mengenengahkan suatu kajian yang ilmiah dalam mencari 
hakikat sebenar mongena.i pr)rtel i ngkahan r,lra sahabah dan 
isu-i~u yang berlaku di sekitarnya. 
1.4.0bjektif Kajian 
Berdasarkan apa yi1nq t:p.lah dijelaskan di ata8 maka 
objektif kajian ini adalah seperti berikut: 
1. Melihat sejauh mana kebenaran pegangan Ahl a1-
Sunnah apabila mereka be.rkeputusan untuk berbaik 
sangka terhadap seluruh para sahabah dalam setiap 
krisis yang berlaku adalah bertunjangkan al-Quran 
dan al-Sunnah. 
2. Mengkaji mengapa boleh berlakunya pertembungan 
antara Islam yang bertunjangkan al-Quran dan al-
Sunnah dan sebahagian riwayat-riwayat sejarah yang 
ada. 
3. Memperkenalkan disiplin ilmu dalam menapis 
semula ril-Jayat-riwayat sejarah yang bersangkutan 
dengan peristiwa fitnah yang melanda sahabah. 
4. Mengajak agar pengajaran dan pengajian sejarah 
Islam yang menyenLuh ki.sah-kisab para sahabah Nabi 
s. a. w. dilandas kan kepadCl kenya taa:l AU ah dan 
,RasuINya. 
5. Memberikan maklumat yang t~pat dan ilmiah 
mengenai 
dengan 
riwayat-riwayat 
para sahabah 
kontra yang berkaitan 
derni me;101ak penyebaran 
maklumat 
kukuh 
yang tidak berteraskan disiplin ilmu yang 
6. Menggambarkan kepada para pengkaji. llmu-ilmu 
Islam tentang kepentingan manhaj (metodologi) ilmu 
yang digariskan oletl para ulama hadith. 
1.5.Ruang Lingkup Kajian 
Secara umurnnya kajian ini akan cuba merurnuskan 
pendirian Islam yang begitu jelas dalam meletakkan para 
sahabah di suatu rnartabat yang tinggi. Kajian ini juga ~kan 
cuba menyelidiki punca terbitnya berita-berita buruk 
mengenai para sahabah Nabi s.a.w. serta bagaimanakah kaedah 
yang betul dalarn mengkaji dan merumus sejarab para sahabah. 
Maksud utarna tesis in1 ialah untuk mengemukakan 
sesuatu yang menepati tuntutan llmu di dalam Islam mengenai 
semua peristiwa kontra yang berlaku yang melibatkan nama 
baik para sahabah. Justeru itu, suatu kaedah yang jelas 
ak'an cuba di terapkan dalam memasuki alam kaj ian kisah- kisah 
para sahabah. Narnun, oleh kerana lau-leu yang bersangkutan 
i ttl agak banya k, maka t urnpuan dalam menj awab s(~tnula isu- isu 
tersebut hanya diberikan kepada bermulanya detik fitnah 
yang terbesar dalam kisah para sahabah iaitu peristiwa 
pernbunuhan Khalifab (Uthrnan r,a. Selepas itu cliikuti dengan 
peristiwa-peristiwa yang bersangkutan dengannya iaitu 
perang Jamal dan Siffin. Setiap kejadian yang tercetus akan 
cuba dijelaskan dengan merujuk kepada sumber rujukan Islam 
serta berpandukan d1siplin yang digariskan. Dl samping itu 
penulis akan cuba menyemak pendirian al-Quran atau al-
Sunnah terhadap kejadlan-kejadian tersebut. Penu11s juga 
tidak lupa menyebut keputusan para ulama terhadap kedudukan 
setlap riwayat hadith. 
Narnun penu11s tidak akan rnenperinclkan setiap 
perist!wa dalam tests ini kerana bukan menjadi has rat 
penulis untuk tesis ini dijadikan buku sejarah, tetapi 
sekadar untuk mengajak para pengkaji rnemaharni kaedah kajian 
serta kernbali rnelihat kejadian-kejadiantersebut di sudut 
pandangan yang betul. Dengan itu hasrat penulis untuk 
mernbuktikan betapa Ahl al-Sunnah telah berada di atas suatu 
garisan yang tepat dalam menentukan pendirian mereka 
terhadap para sahabah akan tercapai 1u I ¢.L!. 0!. 
Di sarnplng itu wajar diketahui bahavla percanggahan 
fakta yang dikaji di dalarn tesis ini hanyalah melibatkan 
nas-nas Islam yang diwakili 01eh al-Quran dan a1-Sunnah 
dengan riwayat-riwayat sejarah, tanpa ~engk9ji percanggahan 
yang wujud antara sesama riwayat-riwayat hadith. Sekalipun 
pe~kara tersebut berlaku dan perlukan penye1esaian tetapi 
ianya suatu tajuk khas yang besar yang tidak boleh 
dijadikan fokus sampingan. 
